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摘 　要 :生态补偿是环境管理的一种经济手段 ,它通过调节人类生产活动行为来达到生态环境保护的目的。本
文以厦门市汀溪水库饮用水源保护区作为研究对象 ,分析了建立汀溪水库饮用水源保护区生态补偿机制的必
要性 ,确定了汀溪水库引用水源保护区生态补偿的主体与客体 ,计算出了汀溪水库饮用水源保护区 2004年 —
2006年的生态补偿量 ,并提出了符合保护区实际情况、可操作性强的生态补偿方式 ,对构建饮用水源保护区生
态补偿机制进行了初探。
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Study on Ecological Compensation Mechanism
for D rinking - water Source Protection A rea
———A Case Study in Tingxi Reservoir D rinking - water Source Protection A rea, Xiamen
Cheng Yi
( Environmental Science Research Center, Xiamen University, Xiamen 361005, China)
Abstract: Ecological compensation is an econom ic instrument of environmental management to p rotect eco - environment by
adjusting mankindπs p roducing activities and living behaviors. Taking Tingxi reservoir drinking - water source p rotection area
(Xiamen) for examp le, the establishment of the ecological compensation mechanism for drinking - water source p rotection area
was researched. This paper analyzed the necessity of establishing ecological compensation mechanism at first, then recognized the
subject and object of ecological compensation, caculated the amount of ecological compensation from 2004 to 2006, and finally put
forward some maneuverable methods of compensation.






























安区汀溪镇 ,总面积 13912 km2 ,占汀溪镇总面积的



































成本与间接成本两个方面考虑 [ 4 ]。汀溪饮用水源保
护区生态建设与保护的年各项直接成本 (DCt )即污
染治理成本 ;间接成本 ( ICt )包括水源保护区限制工
业发展所损失的机会成本 ( IICt )和限制养殖业发展
所损失的机会成本 ( ICCt ) ,即 : ICt = IICt + ICCt。公
式 ①即为年总成本的计算公式 :





2. 2. 2　水源保护区生态建设与保护的补偿模型 [ 5 ]





经济和生活用水。水量分摊系数 KV t 为下游受水地




, 0 < KV t < 1 ②
则下游因利用上游水库水量而需承担上游生态




















DC t (万元 )
限制工业发展损失
IIC t (万元 )
限制养殖业发展损失
ICC t (万元 )
总成本
C t (万元 )
2004 86. 1 7 332. 4 127. 3 7 545. 8
2005 219. 3 9 938. 6 137. 1 10 295

















2004 16 197 223. 00 17 112 755. 00 0. 946 5 8 570. 5
2005 19 528 051. 00 20 441 799. 70 0. 955 3 11 801. 8
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2. 3. 3　改革汀溪水库现有的供水体制 ,建立生态补












































一定要因地制宜 ,综合利用多种补偿方式 [ 8 ]。
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表 6　乔木林各龄组按优势树种年均固碳能力 ( t/hm2 )
优势树种
龄　　组
幼龄林 中龄林 近熟林 成 /过熟林
杉木 19. 75 6. 31 5. 43 4. 70
马尾松 10. 39 5. 25 2. 09 2. 04






成熟林﹥中龄林﹥幼龄林﹥成 /过成熟林 ;同时 ,相
同龄组但不同优势树种的乔木林年均固碳能力也不
















力看 ,用材林的年均固碳能力最大 ,达到 7122 t/hm2 ,




均固碳能力较大 ,达到 5124 t/hm2 ,过熟林年均固碳




看 ,针叶林最大 ,达到 6176 t/hm2 其次是阔叶林 ,达
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